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En los ecosistemas terrestres los insectos desempeñan importantes roles ecológicos, 
conviertiendose en excelentes indicadores de las interacciones entre biodiversidad, 
funciones ecosistemicas e impactos de las actividades humanas. Uno de estos grupos, son 
los escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) quienes proveen multiples servicios 
ecosistémicos, entre los cuales destaca el ciclaje de nutrientes a traves de la remoción del 
excremento de los mamiferos. Con el objetivo de medir el efecto que tiene la perturbación 
sobre la actividad de relocalización del excremento, se cuantificó la tasa de remoción por 
parte de los escarabajos coprófagos en dos fragmentos de Bosque seco Tropical (BsT): uno 
conservado y otro perturbado (debido a tala selectiva y entresacado) en la Reserva Natural 
Kalashe-Kalabia, en el municipio de Santa Marta, Magdalena - Colombia. En el muestreo 
del ensamblaje se registraron 3399 individuos y 21 especies. En los experimentos se registró 
una disminución en el valor promedio de excremento removido por parte del ensamblaje del 
bosque perturbado en comparación con la cantidad removida por el ensamblaje del bosque 
conservado. Los máximos valores registrados fueron de 1.838 onzas en 24 horas, siendo el 
gremio de los paracópridos el grupo que juega el papel más importante de esta remoción. Es 
necesario comparar los resultados obtenidos en este estudio con otros fragmentos de BsT en 









In terrestrial ecosystems the insects perform important ecological roles, becoming excellent 
indicators of the interactions between the biodiversity, ecosystem functions and impacts of 
human activities. One of these groups are the dung bettles (Coleptera: Scarabaeinae) who 
provide multiple ecosystem services, among which are highlighted the nutrient cycling 
through the mamals dung removal. In order to measure the effect that disturbance has on the 
activity of dung relocation, the dung removal rate made by the dung bettles in two fragments 
of tropical dry forest: one conserve and other with disturbance (excessive logging and culled) 
was quantized in Kalashe-Kalabia Natural Reserve, in Santa Marta township, Magdalena – 
Colombia. In the sampling of the assamblage  3399 individuals and 21 species were 
recorded. In the experiments a decrease in the mean value of the dung removed by the dung 
assemblage in the disturbed forest was registered compared with the amount removed by the 
assemblage in the conserve forest. Maximun values registered were 1.838 oz in 24 hours, 
being the guild of paracoprids the group that plays the most important role in this removal. 
It´s necessary compared the findings of this study with others frgaments of tropical dry forest 












En los ecosistemas terrestres los insectos desempeñan roles ecológicos importantes en 
diversos procesos, razón por la cual es relevante caracterizar las relaciones entre la 
biodiversidad y sus funciones de los ecosistemas siendo estas claves para la predición de los 
impactos ecológicos y económicos de las actividades humanas (Armsworth et al.2007).  
 
Los insectos son el grupo más diverso y abundante de organismos conocidos, y gracias a su 
diversidad estos presentan una ecología muy variable (Benecke 2001). Los escarabajos 
coprófagos son un gremio bien definido de la subfamilia Scarabaeinae, que comparten 
características morfológicas, ecológicas y de comportamiento particulares y cuyos 
principales distintivos biológicos son la asociación con el excremento y la carroña de 
mamíferos y otros vertebrados, así como su particular modo de reproducción y múltiples 
estrategias de aprovechamiento del recurso alimenticio (Halffter y Matthews 1966, Halffter 
y Edmonds 1982, Halffter 1991). 
 
En las regiones neotropicales la subfamilia Scarabaeinae juega un importante papel al 
interior de los ecosistemas, ya que intervienen en el proceso de ciclado de nutrientes al 
descomponer el excremento (Halffter y Halffter 1989, Gill 1991). Este proceso es realizado 
por medio de la relocalización del mismo, para lo cual existen tres estrategias 
comportamentales que obedecen a la forma como los individuos toman el excremento y lo 
relocalizan: los paracópridos (cavadores) hacen galerías y trasladan porciones del 
excremento hacia abajo, los telecópridos (rodadores) hacen bolas con el excremento, las 
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ruedan y después las entierran y los endocópridos (residentes) hacen sus nidos dentro del 
excremento o en la interface excremento-suelo (Halffter y Matthews 1966). 
 
Entre los grupos de insectos que desempeñan papeles fundamentales en los procesos 
ecológicos y que además proveen servicios ecosistémicos se encuentran los escarabajos 
coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae, los cuales cuentan con una amplia distribución 
geográfica, cuya mayor diversidad se observa en los bosques tropicales y sabanas (Nichols 
et al. 2008, Hanski y Cambefort 1991). Debido a la alta sensibilidad de este tipo de 
escarabajos a las modificaciones del habitat y cambio en los recursos, muchos de los 
procesos ecológicos llevados a cabo por ellos como el ciclaje de nutrientes, el control de 
parásitos, la aireación del suelo y la dispersión secundaria de semillas se ven afectadas de 
manera negativa cuando se presentan perturbaciones (Nichols et al. 2008, Klein 1989, 
Andresen2003, Horgan 2005). 
 
Los escarabajos coprófagos usan principalmente el excremento de los mamíferos como una 
fuente de alimento tanto para los adultos como para las larvas, siendo estas últimas puestas 
en bolas – nidos y enterradas debajo del suelo. Se alimentan en gran parte de los 
microorganismos ricos en líquido que componen el excremento, así como de fruta podrida, 
hongos y carroña (Halffter y Edmonds 1982, Halffter y Matthews 1966). 
 
Los escarabajos coprófagos son utilizados como indicadores de calidad ambiental revelando 
diferencias tales como el estado de conservación y la biodiversidad a diferentes escalas 
(Halffter y Favila 1993, Escobar 2004, Noriega et al. 2007a). En este contexto es muy poco 
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lo que se conoce acerca de los efectos que producen diferentes niveles de perturbación sobre 
los procesos ecológicos llevados a cabo por estos insectos en los bosques tropicales 
(Amézquita y Favila 2010). 
 
El aporte que hacen los escarabajos coprófagos con la remoción del excremento empieza 
desde el momento de la manipulacíon de las heces durante su alimentación hasta el efecto 
final que es la fertilizacion del suelo (Horgan 2005, Amezquita y Favila 2010).  
 
Existe una estrecha relación entre el suelo y los escarabajos coprófagos ya que estos actúan 
como transformadores de la materia orgánica, afectando la dinámica de la circulación de 
nutrientes y los flujos de energía (Nichols 2008). Durante el proceso de reciclaje los 
escarabajos incorporan estos nutrientes al suelo en forma de crotovinas (excavaciones 
rellenas de materia orgánica), es decir, a través de los túneles y canales que excavan 
facilitando a su vez la filtración del agua al suelo y mejorando la aireación del mismo lo que 
beneficia a los demás organismos que hacen parte de la comunidad edáfica (Chamorro 2001). 
 
Durante el proceso de alimentación y excreción los escarabajos coprófagos depositan los 
residuos metabólicos contribuyendo al aumento de los niveles de fósforo y potasio que son 
esenciales en la relación suelo – planta (Chamorro 2001, Amézquita y Favila 2010). 
 
También actúan como dispersores secundarios de las semillas ya que estas se encuentran 
inmersas en las heces de los mamíferos frugívoros y accidentalmente son enterradas, 
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obteniendo una disminución en las tasas de depredación y aumentando el establecimiento de 
las plántulas, lo cual contribuye a la regeneración de la vegetación (Andresen 2003). 
 
Los escarabajos coprófagos son utilizados como una herramienta en la caracterización 
biológica y como grupo indicador para determinar diferencias o similitudes entre unidades 
de paisaje (Klein 1989) debido a su particular sensibilidad a cambios en el tipo de vegetación 
y uso del suelo para cultivo o pastoreo (Halffter y Arellano 2002, Andresen 2003). 
 
Los escarabajos coprófagos juegan un rol importante en el sostenimiento de las funciones y 
servicios de los ecosistemas (Nichols et al. 2007, 2008), además del importante aporte que 
hacen al suelo (Chamorro 2001). Sin embargo, han sido pocos los estudios realizados en 
torno a la medición de las tasas de remoción del excremento en los ecosistemas (Lindquist 
1933, Klein 1989, Horgan 2002, 2005, 2006, 2008, Slade 2007, 2011, Nichols 2009, 
Amézquita y Favila 2010), y especialmente en Colombia este tipo de mediciones no se han 
ejecutado, razón por la cual es de suma importancia comenzar a evaluar estas tasas con el fn 
de evaluar el impacto causado por las perturbaciones, especialmente en los bosques secos 
tropicales ya que en la actualidad se encuentran expuestos a un sinnúmero de amenazas 
(Janzen 1983). La medición de estas tasas de remoción contriburán a obtener un diagnóstico 
de la funcionalidad y a comprender los procesos ecológicos que permiten el reconocimiento 
de los servicios ambientales que proveen los escarabajos coprófagos a este tipo de 
ecosistema (Andresen 2003, Nichols et al. 2007, 2008). Adicionalmente al medir estas tasas 
de remoción se generarán elementos que contribuirán en la implementación de políticas de 




Este grupo animal reduce de 5 - 15% la pérdida por volatilización del nitrógeno contenido 
en el excremento (Bang et al. 2005), convirtiendo a los escarabajos coprófagos en un taxón 
focal para el análisis de los efectos de las perturbaciones antropogénicas y la funcionalidad 
ecosistémica en ambientes tropicales (Favila y Halffter 1997, Spector 2006). 
 
Los estudios sobre los escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae se han llevado 
a cabo en muchos lugares, en estos se han indagado varios aspectos en torno su diversidad, 
estructura y composición, entre otros. 
 
Son pocos los estudios realizados para cuantificar las tasas de remoción de los escarabajos 
coprófagos, aunque se han llevado a cabo algunos trabajos en Centroamérica en donde se ha 
cuantificado este fenómeno en diferentes escenarios de El Salvador (Horgan 2001, 2002, 
2005, 2006, 2008), y México (Anduaga 2004, Amézquita y Favila 2010). 
 
Entre los estudios realizados en Suramérica sobresalen los realizados por (Klein 1898, 
Andresen 2003) en Brasil y la Amazonía central, mientras que para Colombia no existen 
reportes de cuantificación de las tasas de remoción.  
 
Edwards y Aschenborn (1987) investigaron la biología de la anidación del género Onitis en 
el contexto de la productividad del pastoreo y el control de la cría de moscas en Sudáfrica,  




Horgan (2001) en El Salvador escogió tres sitios con contrastantes grados de pastoreo (granja 
costera, granja a latitudes medias y granja a alta altitud con pinos y gramíneas), los 
excrementos muestreados fueron de vaca y caballo.  
 
Posteriormente, Horgan (2002) también en El Salvador examinó cómo los límites de sombra 
de los campos aumentan la descomposición del excremento de vaca y caballo en los pastos 
tropicales a través de efecto que ejercen sobre los escarabajos coprófagos.  
 
Andresen (2003) en la Amazonía central donde comparó las tasas de remoción de dos 
parches de bosque de 1 y 10 ha con la de un bosque continuo y adicional a esto midió el 
porcentaje de plántulas establecidas de tres especies como consecuencia de la dispersión 
proporcionada por los escarabajos 
 
Anduaga (2004) en Durango, México evalúo el impacto de la actividad de los escarabajos 
coprófagos en un rancho ganadero. 
 
En Korea, Bang et al. (2005) realizó un estudio para determinar los efectos de la actividad 
de los escarabajos coprófagos en la productividad del pasto y la estructura del suelo usando 
tres especies de paracópridos que entierran las pelotas debajo de la porción de excremento 
(Copris ochus Motschulsky, Copris tripartitus Waterhousey Onthophagus lenzii Harold), 
estos fueron colocados dentro de recipientes que simulaban parcelas con profundidades de 
10 a 20 cm en las que sembraron gramíneas hubieron parcelas con presencia de escarabajos 




Horgan (2005) contribuyó al conocimiento del efecto de la fragmentación sobre las tasas 
descomposición por parte de los escarabajos coprófagos comparando dos ensamblajes de 
escarabajos coprófagos uno en un sitio de bosque y otro en un sitio deforestado en las laderas 
de los Andes peruanos y en adición a esto examinó la importancia de la riqueza de especies 
y biomasa de los ensamblajes en la descomposición estandarizada del excremento.  
 
En los bosque tropicales de Borneo (Malasia) Slade et al. (2007) estudiaron los efectos de la 
riqueza y composición de los escarabajos coprófagos como grupo funcional ligado a dos 
funciones ecológicas importantes como lo son la remoción del excremento y la dispersión 
secundaria de semillas. 
 
Horgan (2008) hace una comparación de los atributos funcionales de dos ensamblajes de 
escarabajos coprófagos (bosque-zona de pastoreo) en El Salvador, teniendo en cuenta tres 
características: 1) el tamaño del escarabajo coprófago y su comportamiento de entierro el 
cual se puede relacionar con su capacidad de enterrar el excremento, 2) las preferencias por 
el sustrato, que está relacionada con la naturaleza de descomposición del material que es 
procesado y 3) los ritmos de actividad diaría, que se relacionan con las oportunidades  
temporales para procesar el material en descomposición.  
 
En México, Amézquita y Favila (2010) compararon las tasas de remoción para excremento 





En Borneo (Malasia) Slade et al. (2011) examinaron la biodiversidad y funcionalidad 
ecosistémica de los escarabajos coprófagos de bosques tropicales bajo los regímenes de 
explotación forestal, para esto midieron las tasas de remoción de excremento y las semillas 
enterradas en tres sitios un bosque sin perturbación, un bosque con perturbación de baja 
intensidad y explotación forestal selectiva con manejo sostenible, y un bosque con alta 
intensidad de explotación forestal y sin manejo sostenible.  
 
A lo largo del tiempo los escarabajos coprófagos han sido un grupo ampliamente estudiado 
pero, a pesar de esto, en Colombia no hay antecedentes de estudios específicos en cuanto a 
la medición de las tasas de remoción y regionalmente solo se pueden citar trabajos realizados 
sobre este grupo de insectos. 
 
Para el Caribe colombiano más exactamente para la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
existen algunos inventarioscomo los trabajos realizados por Noriega et al. (2007 b), en él se 
elabora un listado que contiene la tribu a la que pertenecen las especies, el hábitat donde se 
encuentran y el porcentaje encontrado de cada especie en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Jiménez-Ferbans et al. (2008) dan a conocer la fauna de escarabajos coprófagos en cuatro 
tipos de hábitats con predominio del régimen seco (Cerros de Santa Marta, Puerto Mosquito- 




Martínez et al. (2009) describe la comunidad de escarabajos coprófagos de la parte media y 
baja del río Gaira (Sierra Nevada de Santa Marta) en total 4 sitios.  
 
Martínez et al. (2010) realizaron un estudio en la Reserva Natural Las Delicias, Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el cual analizó la riqueza de las especies presentes, en 2 
localidades durante los meses de abril a julio.  
 
Barraza et al. (2010) evaluaron la variación espacio-temporal del ensamblaje de coleópteros 
coprófagos asociados a tres zonas con diferente grado de intervención antrópica en un paisaje 
de bosque tropical seco, en la ensenada de Bahía Concha, Santa Marta, Colombia.  
 
Como no existen antecedentes de estudios de cuantifiación de tasas de remoción en 
Colombia es de suma importancia comenzar a evaluar la función o el servicio que están 
ofreciendo los escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae en los ecosistemas del 
Caribe colombiano. 
 
El análisis comparativo de las tasas de remoción por parte de los escarabajos coprófagos en 
bosques tropicales fragmentados será uno de los alcances más importantes en el campo de 
la investigación en los años futuros a nivel mundial ya que con los resultados obtenidos se 
puede comenzar la formulación e implementación de nuevas políticas que se vean reflejadas 




La finalidad de realizar el presente estudio consitió en evaluar las tasas de remoción del 
excremento por parte de los escarabajos coprófagos en dos fragmentos de bosque seco 
tropical, comparando un área conservada y otra perturbada. Con el fin de verificar si existen 
diferencias cualitativas o cuantitativas entre las tasas de remoción, evaluando el efecto 






















Las tasas de remoción del excremento por parte de los escarabajos coprófagos son mayores 
y más eficientes en el bosque conservado que en el bosque perturbado, ya que la perturbación  





































Comparar las tasas de remoción del excremento por parte de los escarabajos coprófagos en 
dos niveles de perturbación en fragmentos de bosque seco tropical en la reserva Kalashe-




Determinar la estructura (composición, abundancia, riqueza y diversidad) del ensamblaje de 
escarabajos coprófagos en dos niveles de perturbación en fragmentos de bosque seco tropical 
en la reserva Kalashe-Kalabria, Santa Marta, Colombia. 
 
Conocer la tasa de remoción del excremento en dos niveles de perturbación en fragmentos 
de bosque seco tropical en la reserva Kalashe-Kalabria, Santa Marta, Colombia. 
 
Diferenciar el aporte de cada gremio y especie en relación a la tasa de remoción encontrada 
en el ensamblaje de escarabajos corprófagos de los fragmentos de bosque seco tropical en la 






Área de Estudio 
El estudio se realizó en la reserva Kalashe-Kalabia, ubicada a 11 km de la ciudad de Santa 
Marta, departamento del Magdalena (Figura 1).La zona hace parte del corredor de 
conservación “Quebrada Concha – Piedemonte” de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según 
Perdomo y Valverde (2008), el sector es boscoso, se encuentra alejado de las 
comunidadesrurales y urbanas, sus coordenadas geográficas son N 11° 16.498’ – W 74° 
05.829’, presenta una altitud promedio de 143 msnm, la temperatura promedio anual que 
varía entre los 25 y 38°C, con precipitaciones anuales que oscilan entre los 700 y 2000 mm 
(durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre), una época de “transición” 
(entre abril y julio) y con un periodo marcado de sequía al año (de diciembre a marzo), 
ajustándose a un patrón “monomodal”.   
 




El tipo de perturbación al que ha estado sometida el área de la reserva ha sido principalmente 
la parcelación y tala para creación de zonas de cultivos, los tiempos de recuperación varían 
de 5 a 50 años. 
 
En general, la vegetación presente en la reserva natural Kalashe-Kalabia corresponde a la de 
Bosque Seco Tropical (Chávez y Arango 1997, Carbonó y García-Q. 2010), entre las 
especies de plantas predominantes en el sector se encuentran (Perdomo y Valverde 2008): 
Glyricidia sepium - Matarratón (Leguminosae), Capparis flexuosa- Olivo (Capparaceae), 
Hura crepitans - Ceiba de leche (Euphorbiaceae), Ficus insipida -Higuerón (Moraceae), 
Pereskia guamacho - Guamacho (Cactaceae) y Cavanillesia platanifolia- Macondo 
(Malvaceae). 
 
Fase de Campo 
 
El estudio se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2013, correspondiente a 
la época seca, pero con la presencia de lluvias aisladas.  
 
Bosque conservado - BC 
Según Hernández – R (com. pers. 2013), este sitio se caracteriza por presentar un bosque 
primario con árboles de gran porte y con un estado de recuperación de más de 30 años, en 
este sitio las familias botánicas más comunes fueron Leguminosae, Rubiaceae y 
Capparaceae. Con respecto a las especies vegetales encontradas en la localidad el 70 % 
tienen porte arbóreo, el 20 %son arbustos leñosos y el 10% son lianas de gran tamaño. En la 
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estratificación vertical se pueden distinguir: el dosel superior integrado por las copas de los 
árboles dominantes; un segundo estrato de menor densidad y cobertura de individuos leñosos 
y el estrato inferior con pocas herbáceas y lianas. La mayoría de los individuos en este sitio 
tienen alturas promedios entre los 7 y 20 metros. Las copas de los árboles son amplias y 
forman un dosel casi cerrado, en especial durante la época de lluvias, cuando el bosque seco 
reverdece; en las áreas abiertas se encuentran lianas leñosas como Fridericia dichotoma y 
Bignonia pterocalyx. En este bosque es posible tener visibilidad hasta una distancia 
aproximada de 30m, aunque en algunos sitios esta distancia puede ser menor debido a 
abundancia de lianas y arbustos. 
En este sitio se notó la presentica de especies características del bosque seco tropical como: 
Caesalpinia punctata “ébano”, Cedrela odorata “cedro” y Anacardium excelsum “caracoli” 
especies de porte arbóreo y madera apreciada, otros árboles de importancia en este bosque 
como Pradosia colombiana, “mamón de leche” y Calycophyllum candidissimum, 
“guayabo”, apreciados como maderables y los frutos que sirven de alimento a la fauna 
silvestre. 
 
Bosque perturbado - BP 
Según Hernández – R (com. pers. 2013), este sitio se caracteriza por presentar un bosque en 
estado de sucesión primaria con árboles de pequeño porte y arbustos leñosos, con un estado 
de recuperación de 10 años. Las familias botánicas más comunes fueron Leguminosae 
Burseraceae, Capparaceae y Euphorbiaceae. Con respecto a las especies encontradas en el 
sitio el 30 % son arboles de bajo porte, el 50 % son arbustos leñosos y el 20 % son lianas. 
En la estratificaciónvertical se pueden distinguir: el dosel superior integrado por la copa de 
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los árboles dominantes, debajo de los cuales crecen arbustos leñosos, varios de ellos 
reclinados o apoyados sobre la vegetación circundante y el estrato inferior donde la 
vegetación es escasa. En promedio la altura general de la vegetación de la mayoría de 
individuos alcanza entre tres y seis metros. Las copas de los árboles no son muy amplias y 
sobre algunas se encuentran lianas; la luz solar puede llegar directamente al suelo por los 
espacios abiertos en el dosel superior. Sobre el piso del bosque se encuentra una capa delgada 
de hojarasca y crecen algunas especies herbáceas. 
 
Dentro de este bosque es posible tener visibilidad hasta una distancia aproximada de 20 
metros, sin embargo, en algunos lugares la distancia puede ser menor por el crecimiento 
abundante de lianas y de arbustos. Especies como Handroanthus billbergii “puy” 
Platymiscium pinnatum “trébol”, Bursera graveolens “bija” y Pithecellobium roseum 
“frijolito” especies de porte arbóreo y Croton niveus especie de porte arbustivo se podría 
decir que esta condición define el carácter de un matorral arbolado semi-caducifolio, con 
una composición de especies características de los bosques secos del Caribe de Colombia. 
 
Experimentos de Remoción 
 
La fase experimental de remoción contó con unidades experimentales y unidades de control. 
Las unidades experimentales consistían de un balde de 5000 ml, de dimensiones 27 cm de 
alto x 21 cm de diámetro (Figura 2a), este fue enterrado a ras del suelo y rellenado con la 
tierra removida del sitio donde se colocó (Figura 2b) y sobre este se colocó 100 g de una 
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mezcla de excremento de cerdo y humano como cebo que se dejaba a disposición de los 
escarabajos rodadores y cavadores para que realizaran su relocalización (Figura 2c). 
 
 
Figura 2.Unidad Experimental. a. Apariencia del balde de 5000 ml. b. Balde enterrado a ras 
en sitio de muestreo. c. Unidad experimental con cebo. 
 
Las unidades de control consistían de una caja cuyo armazón fue hecho en hierro y sus 
dimensiones eran de: 22 cm ancho x 28 cm largo x 28 cm alto (Figura 3a); este fue forrado 
con malla plástica con un poro de 2 mm creándose una caja (Figura 3b), la parte de debajo 
de esta quedaba descubierta para que permitiera ubicar una pieza de malla con dimensiones 
22 cm ancho x 28 cm largo que luego se cubría con tierra antes de ser enterrada la caja en el 
suelo. Esto con el fin de evitar que los escarabajos que cavaran para tratar de ingresar a la 
caja no pudieran tener acceso al cebo y así poder medir la pérdida de cebo dada por la 





Figura 3. Unidad Control. a. Armazón en hierro. b. Caja forrada con malla plástica. c. 
Unidad control con cebo adentro. 
 
El diseño experimental consistió en realizar dos transectos de 200 m, la distancia entre 
transectos fue de 50 m, instalándose un total de 5 unidades experimentales por transecto y 
10 unidades en total en cada tipo de bosque. La distancia entre unidades experimentales fue 
de 50 m. En cada transecto se colocaron 3 unidades de control a 50 m de las unidades 
experimentales 2, 4 y 8 en cada tipo de bosque. 
 
Adicionalmente se tomaron datos medioambientales en los sitios aledaños a las trampas 
impares, estos datos correspondieron a la temperatura del suelo (°C) usando un termómetro 
digital portátil marca Testo modelo 915-1,el cual se enterraba en el suelo, la temperatura 
ambiente (°C) y la humedad relativa (%) se midieron con un multiparámetro medidor de 
clima marca Kestrel 4500, la compactación del suelo (cm) se midió con una barra de metal 
la cual tenía una escala en centímetros. Se estableció que cuanto más penetrara la barra en el 
suelo menor era el nivel de compactación, esto con base a la fuerza máxima impresa por el 
autor que fue la persona que realizó estas mediciones durante todos los muestreos. 
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Una vez instaldas las unidades experimentales y las unidades de control estas se dejaron 
expuestas por un lapso de 24 horas, realizando monitoreos cada hora para verificar la 
actividad de remoción hecha por los escarabajos. Se escojió este lapso de tiempo por ser un 
tiempo promedio que permite que se de la relocalización del cebo y se pueda cuantificar el 
restante del mismo sin este totalmente removido por el ensamblaje. 
Habiéndose cumplido las 24 horas se procedió a cuantificar el peso del cebo no removido y 
el peso del cebo removido por los escarabajos paracópridos dentro del balde de las unidades 
experimentales, esto se hizo sacando el balde del suelo y depositando el contenido sobre una 
bandeja para sacar a los individuos que se encontraban dentro de este y extraer el cebo 
introducido por los escarabajos y cuantificarlo. Finalmente se pesó el cebo de las unidades 
de control para cuantificar la pérdida de agua por evaporación. Esta fase experimental se 
realizócada ocho días durante tres semanas en campo. 
 
El valor total de la remoción del excremento para 3.570 Onzas (100 g) en 24 hr se calculó 
de la siguiente manera: 
 
Primero se calcula la porción removida por los escarabajos rodadores y después sabiendo 
este valor se reemplaza en la fórmula de la tasa de remoción. 
 
TR=(ExRC+ExRR)/T 





En donde:  
TR: Tasa de Remoción(Onz/tiempo) 
ExRR: ExcrementoRemovidopor los Rodadores 
ExI: ExcrementoInicial 
ExN: Excremento final No removido 
ExRC: ExcrementoRemovidopor los Cavadores 
EvC: Tasa de Evaporacion del Control 
T: Tiempo (24 horas). 
 
A partir de estos los cálculos obtenidos se realizó una prueba de Kruskal Wallis (KW) para 
encontrar diferencias entre las tasas de remoción al interior de los bosques y una prueba de 
Kolmogorov-Smirnov (KS) para encontrar diferencias significativas entre las tasas de 
remoción entre los tratamientos (niveles de perturbación de los bosques). 
 
Muestreo del ensamblaje 
La fase de muestreo del ensamblaje se llevó a cabo a los ocho días de haberse realizado el 
último muestreo de la fase experimental de remoción. Se instalaron 20 trampas de caída en 
cada uno de los hábitats que constaban de un recipiente de 1000 ml de capacidad enterrado 
en el suelo, este contenía 500 ml de una solución de 1:1 de alcohol (70%) y agua. Sobre este 
se colocó en forma de semiarco un alambre el cual tenía sujeto una gasa con 50 g de una 




Figura 4. Trampas de caída. Vista lateral trampa de caída. 
 
Las trampas fueron colocadas en disposición de cuadriculas en cada tipo de bosque (Figura 
5), la distancia entre trampas fue de 50 m. Y permanecieron activas durante 48 horas. 
Transcurrido el tiempo se recogieron y su contenido fue separado y rotulado en bolsas 




Figura 5. Disposición en cuadricula de las trampas de caída para el muestreo del ensamblaje 
de escarabajos coprófagos. 
 
Fase de Laboratorio 
Las muestras colectadas durante la segunda fase fueron analizadas con el fin de determinar 
hasta el nivel mas cercano a especie el material, y para esto se usarón diferentes claves 
taxonómicas (Medina & Lopera 2000, Vítolo 2000, Solís & Kohlmann, 2002, Vítolo 2004, 
Solís & Kohlmann 2004, Genier 2009, González et al. 2009, Camero 2010, Edmonds & 
Zidek 2010, Vaz-de-Mello et al. 2011). 
 
La identificación de los ejemplares se realizó en las instalaciones Laboratorio de Zoologia y 
Ecologia Acuatica – LAZOEAde la Universidad de los Andes y haciendo visitas a otras 




Con los datos obtenidos y usando el programa SPSS v. 12 se llevó a cabo una prueba de 
normalidad usando el test de Shapiro- Wilks y una prueba de Bartlett para evaluar la 
homogeneidad de varianzas, de las cuales se obtuvo que los datos no se ajustaban a una 
distribución normal y que tampoco habia homogeneidad de varianzas. 
 
Debido a que no se cumplieron los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad 
se hizo un test de Kruskal Wallis una prueba no paramétrica para encontrar diferencias entre 
las tasas de remoción entre los tratamientos (los bosques) y una prueba Kolmogorov – 
Smirnov (KS) para encontrar diferencias significativas entre las tasas de remoción entre los 
dos tratamientos (los bosques). 
De igual forma se realizaron curvas de acumulación de especies para cada uno de los hábitats 
empleando el programa EstimateS version  8.2.0 (Colwell 2000). Los medidores no 
paramétricos escogidos fueron los siguientes:  
 
Jack Knife de primer orden puesto que es un estimador de riqueza que mide el número de 
especies que ocurren solamente en una muestra (Uniques), reduciendo el sesgo de los valores 
estimados, en este caso para reducir la subestimación del verdadero número de especies en 
una comunidad con base en el número representado en una muestra, reduciendo el sesgo del 
orden 1/m (Moreno2001).  
 
Jack Knife de segundo orden que se basa en el número de especies que ocurren solamente 
en una muestra (Uniques) así como en el número de especies que ocurren en exactamente 
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dos muestras (Doubles), ambos pesados por el número total de muestras (Moreno 2001, 
Bumham y Overton 1978, 1979, Smith y van Belle 1984, Palmer 1991). 
 
Chao 1 este es un estimador del número de especies en una comunidad basándose en el 
número de especies raras que hay en la muestra (Moreno 2001, Chao 1984).  
 
Chao 2 que se basa en la incidencia de especies que aparecen solo en 1 muestra (Uniques) o 
en 2 muestras (Duplicates) (Chao 1984, 1987). 
 
Los estadísticos ICE y ACE, que son índices que estiman el número de especies que faltan 
por colectar, basándose en la cuantificación de la rareza de las especies colectadas (Totiet 
al. 2000). ACE (Abundante-based Coverage Estimator of Species Richness) se basa en el 
número de individuos de las especies “raras” (Chao et al. 2000). ICE (Incidente-base 
Coverage Estimator of Species Richness) se basa en el número de incidencias (ocurrencias) 













Muestreo de diversidad 
Un total de 3399 individuos fueron colectados en ambos fragmentos de bosque. En el bosque 
conservado (BC) se colectaron 2059 individuos que corresponden a 17 especies de nueve 
géneros, mientras que en el bosque perturbado (BP) se colectaron 1347 individuos 
correspondientes a 20 especies de nueve géneros (Tabla 1). 
 
Para el BC Canthon. variabilis fue la especie dominante, seguida de las especies Ontophagus 
marginicollis y Canthidium euchalceum con 340 y 320 individuos respectivamente. Por otro 
lado, las especies que se presentaron en menor proporción fueron 
Dichotomius cf. gamboaensis y Malagionella astyanax con dos individuos cada una y 
Canthon  septemmaculatus con un individuo (Tabla 1). 
Para el BP la especie dominante fue Canthon variabilis con 451 individuos seguida de 
Ontophagus marginicollis con 412 individuos. Deltochilum orbignyi, Eurysternus caribaeus 
y Phaneus prasinus estuvieron representadas por un solo individuo; Canthon lituratus, 
Canthon mutabilis, Canthon septemmaculatus y Phaneus hermes estuvieron representados 
por dos individuos cada una.  
 
De acuerdo a los gremios a los que pertenecen las especies encontradas para el BC el gremio 
de los telecópridos fueron los más abundantes representando el 56,1% de la abundancia, 
mientras que para el BP quienes tuvieron la mayor abundancia fueron los paracópridos con 
el 63,8%. Tanto para el BC como para el BP quienes tuvieron la menor abundancia fueron 
los endocópridos con 1,1% y 1,5 % respectivamente. 
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Con base en observaciones directas,  en general se evidenció que algunas de las especies 
pertenecientes al gremio de los paracópridos presentaron tallas grandes (mayores de un 
centímetro del clípeo al pigídio); las especies pertenencientes al gremio de los telecópridos 
y endocópridos se caracterizaron por tener individuos de tallas pequeñas (menores de un 
centímetro del clípeo al pigídio).  
 
Tabla 1.  Abundancia de individuos por especie, presentes en el bosque conservado (BC) y 
bosque perturbado (BP) en un bosque seco tropical, reserva natural Kalashe-Kalabia, Santa 
Marta – Colombia. Gremio (GR): Paracóprido (P), Telecóprido (T) y Endocóprido (E). 
GR TRIBU ESPECIE 
 
BC BP 
P ATEUCHINI Ateuchus sp.   7 - 
P 
COPRINI 
Canthidium  euchalceum Balthasar, 1939 
 
320 139 
P Canthidium cf. moestum Harold, 1867 
 
14 4 
P Dichotomius belus (Harold, 1880)  - 18 
P Dichotomius cf. gamboaensis Howden & Young, 1981  2 9 
P 
COPTODACTYLINI 
Uroxys cf. bidentis Howden & Young, 1981  60 73 
P Uroxys cf. macrocularis Howden & Young, 1981  22 26 
T 
DELTOCHILINI 
Canthon acutus Harold, 1868 
 
20 7 
T Canthon lituratus (Germar, 1813) 
 
5 2 
T Canthon mutabilis Lucas, 1857 
 
- 2 
T Canthon septemmaculatus (Latreille, 1812) 
 
1 2 
T Canthon variabilis Martínez, 1948 
 
1127 451 
T Deltochilum orbignyi (Blanchard, 1846) 
 
- 1 
T Malagoniella astyanax (Olivier, 1789)  2 3 
E 
ONITICELLINI 
Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789) 
 
- 1 
E Eurysternus impressicollis Castelnau, 1840 
 
15 16 





Onthophagus buculus Mannerheim, 1829 
 
106 175 





Phanaeus hermes Harold, 1868  6 2 
P Phanaeus prasinus Harold, 1868  4 1 




Al comparar las especies encontradas en las muestras se encontró que no existen diferencias 
significativas entre los tres muestreos para cada bosque:BC(KW 35,729; p=0.3116, α=0.05; 
n= 10) y BP (KW 24,560;  p=0.2142, α=0.05 n=10).Por lo tanto los tres muestreos realizados 
pueden asumirse como replicas, por lo que la información se puede analizar como replicas 
temporales. 
 
No hay diferencia después de la remoción entre el bosque conservado y el bosque perturbado 
(KW 31,876; p=0.2780; α=0.05; n= 10). Por otra parte se registraron diferencias 
significativas en la comparación delpeso del excremento removidopor los paracópridos entre 
los dos bosques (KW 5,171, p=0.0451, α=0.05) (Figura 6). 
 
 
Figura 6.Diagrama de cajas de las diferencias entre el bosque conservado (BC) y el bosque 
perturbado (BP) en cuanto a la cantidad de excremento enterrado por los paracópridos en un 
bosque seco tropical, reserva natural Kalashe-Kalabia, Santa Marta – Colombia. 
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A partir de las curvas de acumulación obtenidas (Figura 7) se obtuvo como resultado que el 
muestreo tuvo una eficiencia entre el 85 y el 95%, esto evidencia el ajuste que muestran los 
modelos no paramétricos empleados. 
 
 
Figura 7. Curvas de acumulación  de especies del bosque conservado (BC - A) y el bosque 
perturbado (BP - B) en un bosque seco tropical, reserva natural Kalashe-Kalabia, Santa 
Marta – Colombia. Las curvas muestran el ajuste de los datos experimentales obtenidos en 
campo con cada uno de los modelos probados. 
 
Tasas de remoción 
No se registraron diferencias significativas entre las tasas de remoción de las replicas en el 
BP (KW8, 763; p=0.0612;  n=10; α=0.05) ni en el BC (KW8, 508; p=0.0742; n=10; α=0.05). 
Sin embargo, se evidenció que existe una diferencia en el promedio de las tasas de remoción 
que se dan para el BP (0.911 Onz/24h) y para el BC (1.569 Onz/24h), siendo este último 
quien presenta la mayor tasa de remoción (KS 2, 23; p<0.0001; n=10; α=0.05) entre los dos 
(Tabla 5 y Figura 8). 
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Tabla 2. Tasas de remoción promedio (Onzas /24 h) por trampa, para el bosque perturbado 
(BP) y el bosque conservado (BC) en un relicto de bosque seco tropical, reserva natural 















Los valores máximos  y mínimos de remoción obtenidos para el BC fueron 1.832 onzas y 
1.118 onzas respectivamente. Para el BP los valores  máximos y mínimos fueron 1.093 onzas 
y 0.694 onzas respetivamente (Figura 6). 
 
No.  Trampa BP BC 
1 0.812 1.610 
2 0.994 1.824 
3 0.976 1.832 
4 1.021 1.188 
5 0.963 1.601 
6 0.782 1.828 
7 1.093 1.555 
8 0.916 1.344 
9 0.857 1.525 
10 0.694 1.381 




Figura 8. Diferencias entre las tasa de remoción entre los tres muestreos del Bosque 
perturbado (BP) y el Bosque conservado (BC) en un bosque seco tropical, reserva natural 
Kalashe-Kalabia, Santa Marta – Colombia. 
 
El objetivo que tuvo la toma de datos ambientales fue tratar de ver si estas variables influían 
o no en las diferencias presentes en los dos bosques, concluyendo que estas no influían 







Tabla 3. Valores promedio de los datos ambientales por muestreo (I, II y III) para el bosque 
conservado (BC) y el bosque perturbado (BP) en un bosque seco tropical, reserva natural 
Kalashe-Kalabia, Santa Marta – Colombia. 
 
 
BC  BP 
 
I II III  I II III 
Temperatura Ambiente (°C) 23,4 23,7 24,1  24,9 25 25,2 
Temperatura del Suelo (°C) 26 26,82 25,14  28,4 29,8 26,64 
Compactación del Suelo (cm) 15,4 15,1 15,3  16,1 15,9 16 
















Muestreo de diversidad 
Como complemento de este estudio se hizo un muestreo del ensamblaje de escarabajos 
coprófagos en los dos tipos de bosque con el fin de conocer su estructura, encontrándose que 
ésta es similar a pesar de las características propias exhibidas por cada sitio de muestreo. El 
BP presentó una riqueza de especies (n=20) ligeramente mayor con respecto al BC (n=17). 
Aun así este último presentó una abundancia mayor (2052 individuos) en comparación con 
la del bosque perturbado (1347 individuos), lo que puede atribuirse a que la fauna de 
Scarabaeinae se comporta de manera similar en el area estudiada y que posiblemente, para 
poder observar un cambio las condiciones de los sitios deben ser aun más diferentes. 
 
La especie Canthon variabilis fue dominante en ambos bosques, mientras que Ateuchus sp. 
solo fue observada en el BC. Las especies Dichotomius belus, Canthon mutabilis, 
Deltochilum orbignyi y Eurysternus caribaeus solo fueron observadas en el BP, anotando 
que las especies dominates en el area de estudio pertenecen a un grupo de especies 
generalistas. La presencia de Ontophagus marginicollis en ambos bosques muestra su 
capacidad de colonizar el recurso independientemente de la cobertura vegetal del sitio, tal y 
como lo reporta Horgan (2002).  
 
Al comparar los resultados de riqueza con los encontrados por trabajos en zonas cercanas al 
área de estudio, los géneros y especies encontrados en el presente trabajo representan el 80% 
de las especies y el 83% de los géneros reportados por Jiménez-Ferbans (2008) para 
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ambientes secos de Santa Marta; el 71,42% de las especies y el 66,66% de los géneros 
reportados por Martínez et al. (2009) para la cuenca media y baja del río Gaira; el 95,45% 
de las especies y el 100% de los géneros reportados por Barraza et al. (2010) para Bahía 
Concha y con respecto a lo reportado por Martínez et al.(2010), se encontraron tres especies 
y dos género más que en la reserva natural las Delicias.  
 
Los procentajes anteriormente presentados sugieren que la fauna de escarabajos coprofagos 
(Scarabaeinae) en la región se comporta de manera similar en cuanto a su riquieza y 
estructura. Se puede afirmar que el Bs-T presenta especies exclusivas que presentan una 
fuerte preferencia por este tipo de ecosistema, dentro de las cuales se encuentra la especie: 
Malagoniella astyanax (Escobar 2000, Jiménez et al. 2008, Barraza et al. 2010, Noriega et 
al. 2013) aunque esto no significa que pueda encontrarse de manera infrecuente en otros 
tipos de bosque.  
 
Tasas de remoción 
Los datos obtenidos en este estudio sobre escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) constituyen 
el primer esfuerzo para la estimación de las tasas de remoción de este grupo en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y el segundo para Colombia (Giraldo et al. 2011).  
 
Cumpliendo con el objetivo general del presente estudio, se logró comparar las tasas de 
remoción en los dos niveles de perturbación encontrandóse que el valor promedio de la tasa 
de remoción fue mayor  para el BC, que para el BP. Esto es atribuido a que el BC no presenta 
alteraciones causadas por la acción antropogénica, es decir no hay presencia de cultivos, 
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pastoreo ni viviendas; por lo tanto factores como la cobertura vegetal, condiciones climáticas 
y de compactación del suelo son benéficas en términos de los escrabajos lo que le permite al 
ensamblaje hacer una relocalización del recurso más rápida de la que pueden lograr los 
individuos del BP. 
 
En estudios previos como el llevado a cabo por  Slade et al. (2007) se encontró que cuando 
la relocalización es realizada por paracópridos y telecópridos de tamaño pequeño (menos de 
un centímetro) y paracópridos de mayor  tamaño (menos de dos centímetros), la remoción 
es aproximadamente del 50% en 24 horas, lo que se acerca a la cantidad de excremento 
relocalizado en el BC por individuos con tamaños similares como  los  mencionados por  los 
autores. Horgan  (2008) menciona que el tamaño del cuerpo del individuo puede relacionarse 
al tamaño del alimento pero existen casos en los que escarabajos de pequeño tamaño usan 
fuentes alimenticias de gran tamaño, como en este caso en donde un alto número de 
individuos son de tamaño pequeño en relación con la cantidad de cebo colocado. 
 
Los tiempos de exposición y la cantidad de cebo en los estudios de cuantificación de la tasa 
de remoción ejecutados previamente varían desde las 24 horas hasta mas de 10 días y desde 







Tabla 4. Valores promedio de la tasa de remoción en 24 horas de estudios previos. T.R.: 
tasa de remoción en gramos para 24 horas, T.E.: tiempo de exposición del cebo. 
Tipo de Bosque  T.R. (gr) / 24 hr T. E. Autores 
    
Bosque Seco Tropical – 
Santa Marta, Colombia 
25,8 - 44,4 
24 hr Este estudio 
    
Inmediaciones de Pretoria- 
Sur África 
0 - 17 
> 10 días Edwards y Aschenborn 1987 
    
Granjas tierras bajas y medias, 
Bosque de pino - El Salvador 
30 - 350 
> 10 días  Horgan 2001 
    
Bosque Tropical - Borneo, 
Malasia 
186 - 310 
24 hr Slade et al. 2007 
    
Bosque Lluvioso Tropical - 
Veracruz, Méjico 
20 - 60 
24 - 96 hr Amézquita y Favila 2010 
    
Bosque Tropical - Borneo, 
Malasia 
491,9 - 780 
24hr Slade et al. 2011 
 
La tasa de remoción promedio obtenida en este estudio fue similar a la reportada por 
Amezquita y Favila (2010) para las primeras 24 horas de exposición del cebo. Esto puede 
atribuirse a que ambas experimentaciones  fueron ejecutadas durante las época seca y por lo 
tanto los sitios de muestreo presentaron similitudes en cuanto a las variables ambientales. 
Sin embargo el valor promedio reportado por Edwards y Aschenborn (1987) fue menor a 
pesar de tener este un mayor tiempo de exposición, esto parece ser así debido a que el estudio 
fue realizado con un algunas especies de un género en particular y no con un ensamblaje de 
escarabajos coprórfagos. Los valores promedios reportados por Horgan (2001), Slade et al. 
(2007 y 2011) y Amezquita y Favila (2010) son mayores que los obtenidos debido a que la 
riqueza y biomasa de las especies es mayor a la presente en este estudio. 
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Las diferencias entre la cantidad de excremento removido es atribuible a factores como: la 
abundacia, puesto que en el BC se reportaron 847 individuos pertenecientes al gremio de los 
paracópridos, mientras que en el BP se reportaron 590 individuos. El tamaño del cuerpo de 
especies como Phaneus hermes y Phaneus prasinus que son de gran tamaño en comparación 
con los telecópridos encontrados, influye en la cantidad de excremento que estos pueden 
remover, ya que estos fueron observados con frecuencia durante los muestreos a la hora de 
cuantificar la cantidad de excremento. Durante las réplicas la cantidad de excremento 
enterrado por  los paracopridos era mayor que  la observada para especies del gremio de los  
telecópridos.   
 
Lo anterior fue reportado por Andresen y Feer (2005), quienes corroboran que los cavadores 
presentan cuerpos de mayor tamaño y que por lo tanto procesan mayores cantidades de 
excremento haciéndo que los rodadores sean más selectivos al momento de recolectar el 
recurso. Esto concuerda con los hallazgos de este estudio debido a que el gremio que 
presentó individuos de mayor tamaño fue el gremio de los paracópridos haciendo que esto 
sea la posible explicación de las diferencias en la cantidad de excremento removido por este 
gremio entre el BC y BP. 
 
Igualmente, Andresen y Feer (2005) registran que en la mayoría de los bosques neotropicales 
los paracópridos se encuentran en mayor abundancia que los telecópridos, esto concuerda 
con la abundancia que presentó el BP para estos dos gremios; sin embargo, no concuerda 




Una posible explicación  a las diferencias entre las cantidades de excremento removido por 
los paracópridos en el BC y BP es la diferencia en la compactación del suelo siendo menor 
para el BC, concordando con el estudio de Horgan (2001) en El Salvador que concluye que 
bajo condiciones favorables de dureza del suelo, las especies cavadoras podrían enterrar 
cantidades sustancialmente mayores de excremento. 
 
Durante las replicas en cada bosque, se observó que la cantidad de excremento removido por 
el ensamblaje de escarabajos coprófagos aumentaba a medida que aumentaban los muestreos 
(Figura 8), esto puede atribuirse a que posiblemente los individuos del ensamblaje de 
escarabajos corprófagos identificaron los puntos de muestreo como sitios en los que 
encontraban el recurso necesario para su alimentación y nidificación o a un incremento 
poblacional asociado a sus ciclos de reproducción.  Sin embargo esta tendencia no es 
reportada en ninguno de los trabajos realizados en otros sitios quizas esto es debido a que 
los cebos empleados (vaca y primates)  y sitios de muestreos  (pastoreo) presentan una 














A partir de los resultados de este estudio se corrobora que los escarabajos coprófagos poseen 
un papel importante en el ciclaje de nutrientes, haciendo que los estudios de la cuantificación 
de las tasas de remoción sean una herramienta fundamental en la medición del efecto causado 
por las perturbaciones antropogénicas en dichos ecosistemas.  
 
Con los valores promedios obtenidos a partir de este estudio se evaluó el efecto que tienen 
las perturbaciones no solo sobre la tasa de remoción sino también sobre la estructura del 
ensamblaje de escarabajos coprófagos tanto para el BC como para el BP. En cuanto al valor 
promedio de la tasa de remoción se evidenció una reducción de este en el BP en comparación 
con el valor obtenido para el BC; en cuanto a la estructura de los ensamblajes estos resultaron 
ser similares debido al alto número de especies que estos compartieron y al bajo número de 
especies exclusivas para cada tipo de bosque, formando un único ensamblaje ya que la única 
diferencia significativa se presentó a nivel de la abundancia. 
 
El método experimental utilizado y el coprocebo empleado permitieron cuantificar las tasas 
de remoción del ensamblaje en los dos tipos de bosque. 
 
El ensamblaje de escarabajos coprófagos muestreado en los dos diferentes bosques, 
evidencio aspectos similares debido al alto número de especies que comparten y al bajo 
número de especies exclusivas, lo cual permite inferir que su estructura es muy parecida, 
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presentando algunas diferencias en las abundancias de algunas especies, pero en términos 
generales formando una misma comunidad. 
  
Los resultados obtenidos a partir del presente trabajo amplían el patrón de distribución de 
las especies  registradas para el departamento del Magdalena, sino que se convierte en la 
primera aproximación formal de la cuantificación de las tasas de remoción para el país al no 
haber estudios previos. 
 
Se evidenció una reducción en la cantidad de excremento removido y en número de 
individuos que integraban el ensamblaje en el sitio perturbado, en comparación con el sitio 
conservado, producto de las perturbaciones a las cuales el primero estuvo sometido por 















Ampliar  la cuantificación de la tasa de remoción en los picos de las epocas de transición, 
sequía y lluvias. Esto con el fin de que se puedan identificar variaciones causadas por las 
cambios en factores tales como la temperatura, humedad y pluviosidad.  Cuantificar la tasa 
de remoción teniendo en cuenta el tipo de suelo usado, haciendo granulometría y evaluando 
los niveles de compactación.  
 
Realizar un estudio similarcon otros tipos de cebos como necrocebo (pescado o calamar) y 
llevar a cabo experimentos más específicos de remoción con ciertos gremios o especies de 
interés en particular. 
 
Estudiar  fragmentos de bosque sometidos a diferentes tipos de perturbaciones, como por 
ejemplo pastoreo, cultivo y tala, ya que estos permitirían determinar cuál tipo de 
perturbación afecta de manera mas significativa el proceso de remoción del excremento. Es 
fundamental llevar a cabo monitoreos en fragmentos de bosque que se encuentren en estado 
de recuperación durante períodos más amplios (años) con el fin de cuantificar la 
recuperación del ecosistema. 
 
Finalmente, los datos obtenidos en este tipo de estudios pueden ser correlacionados con otros 
aspectos funcionales relacionados con la remoción del excremento como la dispersión 
secundaria de semillas y el control de parásitos ya que esto permite evaluar el aporte que 
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Ilustración 1. Ateuchus sp. 
 
 




Ilustración 3. Canthidium cf. moestum 
 
 




Ilustración 5. Canthon lituratus 
 
 





Ilustración 7. Canthon septemmaculatus 
 
 





Ilustración 9. Deltochilum orbignyi 
 
 





Ilustración 11. Dichotomius cf. gamboaensis 
 
 





Ilustración 13. Eurysternus impresicollis 
 
 





Ilustración 15. Malagoniella astyanax 
 
 




Ilustración 17. Onthophagus margnicollis 
 
 





Ilustración 19. Phaneus prasinus 
 
 





Ilustración 21. Uroxys cf. macrocularis
 
 
